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INTISARI 
 
 
Yogyakarta adalah kota yang mempunyai banyak objek wisata sejarah yang bisa 
dikunjungi oleh wisatawan. Menurut BPS DIY jumlah wisatawan yang datang ke 
Yogyakarta pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 74,6%. Tenaga 
pemandu merupakan salah satu cara untuk membantu wisatawan mengenal objek 
wisata yang dikunjunginya. Namun untuk menggunakan jasa pemandu wisata, 
wisatawan harus menyediakan biaya tambahan dan belum tentu pemandu wisata 
yang mendampingi adalah pemandu wisata yang handal dalam mengetahui semua 
tempat wisata dan lokasi tempat wisata yang di kunjungi. Atas dasar tersebut, 
maka aplikasi layanan berbasis lokasi untuk panduan wisata sejarah Yogyakarta 
memanfaatkan Text To Speech ini dirancang. Aplikasi ini akan memberikan 
alternatif baru khususnya bagi seseorang atau wisatawan yang datang ke 
Yogyakarta namun belum mengenal kota Yogyakarta. Cukup dengan 
menggunakan piranti mobile yang dilengkapi module GPS, maka informasi objek 
dan lokasi wisata pun bisa didapat. Dengan adanya aplikasi layanan berbasis 
lokasi untuk panduan wisata sejarah Yogyakarta memanfaatkan Text To Speech 
ini diharapkan kebutuhan informasi akan tempat, lokasi, dan rute penunjuk arah 
objek wisata sejarah di Yogyakarta dapat terpenuhi. 
Kata kunci: Layanan berbasis lokasi, wisata sejarah, Yogyakarta, Text to 
speech, GPS 
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ABSTRACT 
 
 
Yogyakarta is a city that has many historical attractions that can be visited by 
tourists. According to BPS DIY number of tourists come to Yogyakarta in 2011 
increased by 74.6%. Power tour is one way to help travelers know he visited 
attraction. However, to use the services of a tour guide, tourists should provide 
additional cost and may not necessarily accompany the tour guide is a reliable 
tour guide in knowing the location of all the sights and attractions that the visit. 
On that basis, the location-based service applications for your historical use of 
Text To Speech Yogyakarta was designed. This application will provide a new 
alternative for someone in particular or the tourists who come to Yogyakarta, but 
not familiar with the city of Yogyakarta. Simply by using a mobile device 
equipped with a GPS module, the attraction and tourist information can be 
obtained. With the application of location based service to guide historical 
Yogyakarta utilizing Text To Speech is expected to be the information needs of 
the place, location, and route directional historical attractions in Yogyakarta can 
be met. 
Keyword: Location-based services, tour history, Yogyakarta, Text to speech, 
GPS 
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MOTTO 
 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.    
        (Matius 7:7) 
 
Ternyata untuk menjadi orang yang berhasil sangat mudah, cukup punya 
inisiatif sedikit saja. Ternyata jalan menuju keberhasilan sangat gampang, 
cukup melakukan segala sesuatunya setahap demi setahap secara berurutan, 
jangan meloncat-loncat. 
        (K.I.P.A.S) 
 
Seseorang Dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun 
melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat 
kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus. 
        (Thomas Carlyle) 
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